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Prezados leitores,
Apresentamos mais uma edição da revista CONNEXIO. Neste número temos muito o que 
comemorar e a conquista de novos Qualis-CAPES é um destes motivos. Tal fato atesta 
o nosso comprometimento e envolvimento no processo editorial acadêmico-científico e 
valoriza ainda mais as pesquisas na área.  Os textos retratados neste exemplar estão asso-
ciados à temática Gestão Empreendedora, de modo a vincular ainda mais as discussões em 
nível de Pós-graduação com o mercado. Estão situados os seguintes artigos:
1 – INOVAÇÃO EM MODELO DE NEGÓCIO: O CASO DA STARTUP EBRIKE STORE
2 – ZMOT (ZERO MOMENT OF TRUTH): O ESTUDO DAS GERAÇÕES E DO 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NO MOMENTO ZERO DA VERDADE
3 – A HORA DO TREM: O TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CONTAINER
4 – CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE COMPRA DE PRODUTOS ESPORTIVOS 
CUSTOMIZADOS
5 – PERFIL DA MATRIZ CURRICULAR DOS CURSOS EM NÍVEL DE 
ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DA CONTROLADORIA
6 – QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE: 
UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO
7 – PERCEPÇÕES DA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA: ESTUDO NUM ESCRITÓRIO 
ADMINISTRATIVO
8 – AS METAS E OS INDICADORES NO PROCESSO DE PLANEJAMENTO: ESTUDO 
DE CASO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA, DISCUSSÃO E ANÁLISE.
A Equipe editorial deseja uma excelente experiência de leitura. 
Contamos com novos trabalhos para as futuras edições. 
Laís Barreto e Ana Tázia Cardoso.
As editoras .
